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UNIDAD DE RESCATE CANINA 2DO PISO
ESCALA 1:150
E
E
F
F
AULA TEÓRICA
BODEGA Y EQUIPO
ESTARES DE DÍA
EXTERIORES
SERVICIO +
LAVANDERÍA
CONCENTRADO
S
CUARTO DE
AISLAMIENTO 1
ESTACIONAMIENTO
VE
ST
U
AR
IO
UNIDADES DE RESCATE
PATIO DE
SERVICIO
S.S. S.S.
VESTUARIO
CUARTO DE
AISLAMIENTO 2
+0.20
+0.20
+0.05
+0.20
+0.20
+0.20
+0.20
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+0.20
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+0.20
+0.20
+0.20
+0.00
VETERINARIA
S.S.
+0.20
S.S.
S.S.
SERVICIO +
LAVANDERÍA
S.S.S.S.
BOULEVARD PRINCIPAL DE SAN CRISTÓBAL
BEBEDERO
LAVAMANOS AREA - LAVADODE EQUIPO
PATIO DE
TENDIDO
BODEGA
MEDICAMENTOS
HERRAMIENTA
MECÁNICA
VESTUARIO
Y EQUIPO
VESTUARIO Y EQUIPO
LIMPIEZA
BODEGA GENERAL
TUBO EMERGENCIA
BODEGA ROPA Y
ALIMENTO-
DONACIONES
CLINICA
SALA DE ESPERA
RECEPCIÓN
COCINETA
BODEGA DE
JARDINERÍA
BODEGA DE RECICLAJE
EQUIPO DE RESCATE
UNIDADES DE RESCATE
PASILLO DE INTERCONECCIÓN
+0.20
+0.20
+0.20
ÁREA DE JUEGOS
S
CUARTO DE BOMBASBODEGA PARA
GENERADOR
ELÉCTRICO
FOTOVOLTAICO
S
S
INGRESO
PARQUEO
VISITAS
INGRESO
UNIDADES DE
RESCATE
INGRESO
UNIDAD CANINA
DE RESCATE
INGRESO
ESTACIONAMIENTO
PRIVADO
INGRESO
PEATONES
ESTAR Y DORMITORIO
DE EJEMPLARES
CANINOS
+0.20R
EJ
IL
LA
 D
E 
D
R
EN
AJ
E
P 2%
P 2%
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN
NOMENCLATURA
CIRCULACIÓN PRIVADA
CIRCULACIÓN PÚBLICA
CIRCULACIÓN DE SERVICIO
RUTA DE EVACUACIÓN
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PLANTA DE CIRCULACIONES 1ER PISO
ESCALA 1:200
SB
HUERTO
+2.90
HUERTO
+2.90
+4.55
+4.55
+4.55 +2.90
+2.90
+2.90
+2.90 +2.90
+2.90
CABINA
OFICINA 1S.S.
COCINA + COMEDOR
TUBO EMERGENCIA
LOCKERS
ESTAR
OFICINA 2
SALA DE JUNTAS
ESTAR
DORMITORIO JEFE
DORMITORIOS Y
SANITARIOS + DUCHAS
+3.20
GIMNASIO
B
+3.20
+3.20
+3.20
DORMITORIO JEFE
BODEGA
S.S.
+3.20
DORMITORIO ENTRENADORES
+3.20
OFICINA JEFE
ÁREA DE ADIESTRAMIENTO
+3.20
+3.20
+3.20
S.S.
ESTAR
B
COCINA + COMEDOR
B
B
S
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN
NOMENCLATURA
CIRCULACIÓN PRIVADA
CIRCULACIÓN PÚBLICA
CIRCULACIÓN DE SERVICIO
RUTA DE EVACUACIÓN
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PLANTA DE CIRCULACIONES 2DO PISO
ESCALA 1:200
EXTINTOR
AENOR
Producto
Certificado
Aislante Térmico
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
SALIDA
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
ESCALERA
AENOR
Producto
Certificado
Aislante Térmico
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
SALIDA
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
PUNTO DE
REUNION
EN CASO DE EMERGENCIA
SA
LID
A Implanorm 799,9/11/1380-K-W UNE 23035 D<9,3m    H.T.245291-06/10
ESCALERA
S
A
L
I
D
A
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m
7 9 9 , 9 / 1 1 / 1 3 8 0 - K - W
 U N E  2 3 0 3 5
D < 9 , 3 m
    H . T . 2 4 5 2 9 1 - 0 6 / 1 0
ESCALERA
SALIDA
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
SALIDA
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
EXTINTOR
AENOR
Producto
Certificado
Aislante Térmico
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
EXTINTOR
AENOR
Producto
Certificado
Aislante Térmico
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
EXTINTOR
AENOR
Producto
Certificado
Aislante Térmico
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
EXTINTOR
AENOR
Producto
Certificado
Aislante Térmico
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
SA
LID
A Implanorm 799,9/11/1380-K-W UNE 23035 D<9,3m    H.T.245291-06/10
AULA TEÓRICA
BODEGA Y EQUIPO
ESTARES DE DÍA
EXTERIORES
SERVICIO +
LAVANDERÍA
CONCENTRADO
S
CUARTO DE
AISLAMIENTO 1
ESTACIONAMIENTO
VE
ST
U
AR
IO
UNIDADES DE RESCATE
PATIO DE
SERVICIO
S.S. S.S.
VESTUARIO
CUARTO DE
AISLAMIENTO 2
+0.20
+0.20
+0.05
+0.20
+0.20
+0.20
+0.20
+0.20
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+0.20
+0.20
+0.20
+0.20
+0.20
+0.20 +0.20
+0.20
+0.20
+0.20
+0.20
+0.00
VETERINARIA
S.S.
+0.20
S.S.
S.S.
SERVICIO +
LAVANDERÍA
S.S.S.S.
BOULEVARD PRINCIPAL DE SAN CRISTÓBAL
BEBEDERO
LAVAMANOS AREA - LAVADODE EQUIPO
PATIO DE
TENDIDO
BODEGA
MEDICAMENTOS
HERRAMIENTA
MECÁNICA
VESTUARIO
Y EQUIPO
VESTUARIO Y EQUIPO
LIMPIEZA
BODEGA GENERAL
TUBO EMERGENCIA
BODEGA ROPA Y
ALIMENTO-
DONACIONES
CLINICA
SALA DE ESPERA
RECEPCIÓN
COCINETA
BODEGA DE
JARDINERÍA
BODEGA DE RECICLAJE
EQUIPO DE RESCATE
UNIDADES DE RESCATE
PASILLO DE INTERCONECCIÓN
+0.20
+0.20
+0.20
ÁREA DE JUEGOS
S
CUARTO DE BOMBASBODEGA PARA
GENERADOR
ELÉCTRICO
FOTOVOLTAICO
S
S
INGRESO
PARQUEO
VISITAS
INGRESO
UNIDADES DE
RESCATE
INGRESO
UNIDAD CANINA
DE RESCATE
INGRESO
ESTACIONAMIENTO
PRIVADO
INGRESO
PEATONES
ESTAR Y DORMITORIO
DE EJEMPLARES
CANINOS
+0.20R
EJ
IL
LA
 D
E 
D
R
EN
AJ
E
P 2%
P 2%
SALIDA
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
ESCALERA
SA
LID
A Implanorm 799,9/11/1380-K-W UNE 23035 D<9,3m    H.T.245291-06/10
ESCALERA
AENOR
Producto
Certificado
Aislante Térmico
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035D<9,3m    H.T.245291-06/10
SALIDA
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
EXTINTOR
AENOR
Producto
Certificado
Aislante Térmico
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
PUNTO DE
REUNION
EN CASO DE EMERGENCIA
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN
NOMENCLATURA
INDICA ESCALERAS DE EMEREGENCIA
INDICA RUTA DE EVACUACIÓN EN
EMERGENCIA
INDICA PUNTO DE REUNIÓN EN
EMERGENCIA
INDICA LUGAR DE EXTINTOR
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PLANTA DE SEÑALIZACIÓN 1ER PISO
ESCALA 1:200
ESCALERA
AENOR
Producto
Certificado
Aislante Térmico
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
SA
LID
A Implanorm 799,9/11/1380-K-W UNE 23035 D<9,3m    H.T.245291-06/10
SALIDA
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
SALIDA
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
ESCALERA
AENOR
Producto
Certificado
Aislante Térmico
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
ESCALERA
AENOR
Producto
Certificado
Aislante Térmico
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
ESCALERA
EXTINTOR
AENOR
Producto
Certificado
Aislante Térmico
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
EXTINTOR
AENOR
Producto
Certificado
Aislante Térmico
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
EXTINTOR
AENOR
Producto
Certificado
Aislante Térmico
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
EXTINTOR
AENOR
Producto
Certificado
Aislante Térmico
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
EXTINTOR
AENOR
Producto
Certificado
Aislante Térmico
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
SA
LID
A Implanorm 799,9/11/1380-K-W UNE 23035 D<9,3m    H.T.245291-06/10
SA
LID
A Implanorm 799,9/11/1380-K-W UNE 23035 D<9,3m    H.T.245291-06/10
S
A
L
I
D
A
I m
p
l a
n
o
r
m
7 9 9 , 9 / 1 1 / 1 3 8 0 - K - W
 U N E  2 3 0 3 5
D < 9 , 3 m
    H . T . 2 4 5 2 9 1 - 0 6 / 1 0
SA
LID
A Implanorm 799,9/11/1380-K-W UNE 23035 D<9,3m    H.T.245291-06/10
S
A
L
I
D
A
I m
p
l a
n
o
r
m
7 9 9 , 9 / 1 1 / 1 3 8 0 - K - W
 U N E  2 3 0 3 5
D < 9 , 3 m
    H . T . 2 4 5 2 9 1 - 0 6 / 1 0
SALIDA
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
S
B
HUERTO
+2.90
HUERTO
+2.90
+4.55
+4.55
+4.55 +2.90
+2.90
+2.90
+2.90 +2.90
+2.90
CABINA
OFICINA 1S.S.
COCINA + COMEDOR
TUBO EMERGENCIA
LOCKERS
ESTAR
OFICINA 2
SALA DE JUNTAS
ESTAR
DORMITORIO JEFE
DORMITORIOS Y
SANITARIOS + DUCHAS
+3.20
GIMNASIO
B
+3.20
+3.20
+3.20
DORMITORIO JEFE
BODEGA
S.S.
+3.20
DORMITORIO ENTRENADORES
+3.20
OFICINA JEFE
ÁREA DE ADIESTRAMIENTO
+3.20
+3.20
+3.20
S.S.
ESTAR
B
COCINA + COMEDOR
B
B
S
SALIDA
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
SALIDA
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
SALIDA
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
SALIDA
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
ESCALERA
AENOR
Producto
Certificado
Aislante Térmico
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035D<9,3m    H.T.245291-06/10
SALIDA
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
EXTINTOR
AENOR
Producto
Certificado
Aislante Térmico
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
PUNTO DE
REUNION
EN CASO DE EMERGENCIA
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN
NOMENCLATURA
INDICA ESCALERAS DE EMEREGENCIA
INDICA RUTA DE EVACUACIÓN EN
EMERGENCIA
INDICA PUNTO DE REUNIÓN EN
EMERGENCIA
INDICA LUGAR DE EXTINTOR
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PLANTA DE SEÑALIZACIÓN 2DO PISO
ESCALA 1:200
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ELEVACIÓN FRONTAL
ESCALA 1:250
ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA
ESCALA 1:250
ELEVACIÓN LATERAL DERECHA
ESCALA 1:250
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SECCIÓN A-A ESTACIÓN DE BOMBEROS
ESCALA 1:250
SECCIÓN B-B ESTACIÓN DE BOMBEROS
ESCALA 1:250
SECCIÓN C-C ESTACIÓN DE BOMBEROS
ESCALA 1:250
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ESTACIÓN DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS PLANTA BAJA. 
ESTACIÓN DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS PLANTA 
ALTA. 
UNIDAD CANINA DE RESCATE 
PLANTA BAJA. 
UNIDAD CANINA DE 
RESCATE PLANTA 
ALTA. 
 
ÁREA COMÚN 
PLANTA BAJA. 
ÁREA COMÚN 
PLANTA ALTA. 
ÁREAS 
EXTERIORES DEL 
CONJUNTO. 
FACHADAS Y VISTAS 
EXTERIORES DE CONJUNTO   
FACHADAS Y VISTAS 
EXTERIORES DE CONJUNTO   
 
Pre supuesto 
Cronograma de  e jecución 
RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES DE OFICINA DOC 1 600,000.00Q         600,000.00Q              
ÁREA DE ESTACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS M2 778.56 4,800.00Q             3,737,088.00Q           
ÁREA DE UNIDAD CANINA DE RESCATE M2 396.33 4,800.00Q             1,902,384.00Q           
ÁREA COMÚN M2 157.8 4,800.00Q             757,440.00Q              
ÁREA OBRA EXTERIOR M2 2,003 1,500.00Q             3,004,395.00Q           
10,001,307.00Q         
ESTACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Y UNIDAD CANINA DE RESCATE DEL CUERPO DE SOCORRO SAN CRISTÓBAL 
MIXCO, GUATEMALA
COSTO TOTAL:
ACTIVIDADES
TRABAJOS PRELIMINARES DE OFICINA
ÁREA DE ESTACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
ÁREA DE UNIDAD CANINA DE RESCATE 
ÁREA COMÚN
ÁREA OBRA EXTERIOR 
INVERSIÓN TOTAL 
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 7 MES 12 MES 18
Q10,001,307.00
ESTACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Y UNIDAD CANINA DE RESCATE DEL CUERPO DE SOCORRO SAN CRISTÓBAL MIXCO, GUATEMALA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR RENGLONES
MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Conclusiones 
 
 
 
 
 
 Re comendaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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